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The purpose of this research was to investigate the employment status of people with traumatic brain
injury and factors related to their employability in Korea.
From the official documents of a local vocational rehabilitation center, 65 people were identified as
victims of head trauma among 1542 people with disabilities over 4 years and 8 months (1995-2000).
Information about their demographical factors, disabilities, educational/vocational experience after
disability, the vocational rehabilitation services of the center and vocational experience after registration
was gathered and analyzed descriptively. The factors which influenced employment were also analyzed by
logistic regression.
Educational and/or job experience after the injury, accessibility to the vocational rehabilitation
service, and job introductions from the center were related to their employment after registration to the
center. 
The results were further analyzed with reference to the Canadian Model of Occupational Therapy
(CMOP). Finally, this article suggests the necessity of a client-centered vocational rehabilitation program
for people with traumatic brain injury in the community.
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